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Dengan ketatnya persaingan bisnis yang ada, keberhasilan sebuah perusahaan sangat 
tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Salah satu hal yang 
dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memperbaiki hubungannya dengan karyawan adalah 
dengan memperhatikan kepuasan karyawannya. Kepuasan kerja merupakan faktor yang 
sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ada beberapa kunci sukses dari 
suatu bisnis adalah pimpinan dimana pimpinan memiliki kendali yang sangat penting dalam 
suatu bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja karyawan 
dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada CV. Palembang Express cabang 
Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian assosiatif dengan pendekatan 
analisis jalur, sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner 
dengan skala likert. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan 
memiliki kontribusi sebesar 59.44% terhadap kinerja karyawan. Sedangkan gaya 
kepemimpinan memiliki kontribusi sebesar 4.2% terhadap kinerja karyawan. Dan kepuasan 
kerja dan gaya kepemimpinan secara simultan memiliki kontribusi sebesar 73.6% terhadap 
kinerja karyawan, sedangkan sisanya 26.4% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang 
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